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En els darrers decennis l'interès pels
llenguatges d'especialitat ha augmentat de
manera notable, co m a conseqüè nci a de
l'especialització constant de les professions
i del desen volupament tècnic i científic que
la humanitat exp erimenta contínuament.
Aquest desenvolupament repercuteix
cada cop amb més força en els aspectes edu-
catius i professionals dels individus i té una
clara inci dència en l'interès dels especialis-
tes de cam ps determinats del coneixem ent
per la llengua qu e vehiculen com a profes-
sionals de l'àmbit.
Cada especialista, pel sol fet de ser-ho,
coneix una sèrie de processos i d 'in stru-
ments qu e són, sens dubte, difer ents dels
proc essos i de ls instruments que coneixen
altres especialistes d'a ltres sectors professi-
onals. Així doncs, cada camp de cone ixe-
ment i cada professió generen un llenguat-
ge ún ic i precís qu e perm et de referir-se de
manera unívoca a qualsevol instrument o
procés qu e hi pertan yi.
No obstant això, el grau d'especialitza-
ció de les professions és variable i, conse-
güentment, també ho és el dels llenguat-
ges qu e vehiculen. El més baix és el del s
llenguatges professionals, que es produei-
xen en l'àmbit de la producció. Aquests
llen guatges presenten un ni vell d'abstra c-
ció molt baix i es basen en la llengua gen e-
ral, tot i que hi apareixen termes específics
en una proporc ió força alta .
Els llenguatges cientí fics i els llenguat-
ges tècni cs, entre els quals s'inclou el llen -
guatge jurídic, tenen un alt grau d'especia-
lització que, en molts casos, els dóna un
caràcter críptic qu e en dificulta la intel-
Iigibilitat a les persones profanes a la ma-
tèria de qu è tracten. Conc retame nt, el llen-
guatge juríd ic té una llarga tradició en
aquest sentit. Dura nt molt de temps, s'ha
cara cterit zat per la complexitat sintàctica i
l'ampul-losítat de les construcccions qu e,
juntament amb l'ús d'una fraseologia en-
carcarada i antiga, l'han convertit en un
llenguatge exclu siu dels professionals del
dret . Per evitar això, han sorgit moviments
com el Plain English Movement, qu e in -
tenten de donar claredat, concisió, eficàcia
i, en gene ral, mod ernitat a la documenta-
ció jurídica .
El grau d'especialització in flueix decisi-
vame n t a l'hora de plante jar-se l'ensenya-
ment d'aquests llenguatges, ja qu e exigeix
al professorat cone ixeme nts de dos ti pus
ben diversos: d'una banda, el coneixem ent
i el domini del llenguatge de l'especialitat
concreta (les estructures sin tàct iques cara c-
ter ístiques, la terminologia i la fraseol ogia
especí fiques, la tip ologia de textos més usu-
als, etc.) i, de l'altra, el cone ixeme nt, i si és
possible el domin i, de l'especialitat .
Les caracterís tiq ues comunes dels llen-
guatges d'especia litat són l'alt nivell d'abs-
tracció, l'abundosa termin ologia específi -
ca, la univocitat semà ntica dels text os, el
control est ricte de la sin taxi i, en alguns
casos, l'ús de fraseologia i de fórmules lin-
güístiques este reo tipades .
Característiques del llenguatge
jurídic
Conc retament, però, el llen guatge jurí-
dic es caracteritza per una sèrie de trets qu e
ressen yem a continuació i qu e hem inten-
tat anar treballant al llarg de la programa-
ció del curs qu e presentarem més endavant.
La formali tat . Aques t tret , qu e també
com parteixen altres llen guatges d'especia-
litat, enca ra qu e po tse r no d'una man era
tan clara, és molt evident en les comun ica-
cio ns de tipus jurídic, ja qu e connecta di-
rectame nt amb el caràcte r oficial i repre-
sen tatiu dels òrgans judi cials.
El caràc ter formal del llenguatge jurí-
dic sovint ha portat els redactors d'aquest
tipus de documentació a fer ús de fórmu-
les lingüístiques de to humiliant, qu e situ-
en l'administ rat en posició d 'inferio rita t
respect e de l'òrgan judicial al qual s'adre -
ça. Cal, d'una banda, evitar aquestes situa-
cions i, de l'alt ra, po tenciar els redactats
afecti vament neutres, im perso nals i que
den otin una relació respectuosa entre els
interlocutors.
L'objectivitat. Teò ricamen t, els docu-
ments jur ídi cs són ob ject ius . Aque st fet
l'afavoreix l'existèn cia de persones, els ad-
vocats i els procuradors, qu e fan d'in ter-
mediàr ies entre els interlocutors reals de la
comunicació, és a dir en tre les parts . No
obstant això, aquesta objectivitat sovint
només és aparent, ja que en aquests textos
s'exposen decision s, criteris i opinions per-
sonals que inevitablement són subjectives,
tot i que l'exposici ó es faci de manera or-
denada, distanciada, formal i aparentment
neutra.
Per tal d'aconseguir l'objectivitat formal
del text , sovint s'h i introdueixen construc-
cions impersonals o passives qu e, en la
majoria dels casos, en lloc de donar la sen-
sació pretesa de distanciament de l'emis-
sor respecte del missatge, ento rpeixen la
comprensió del text . Aquesta és una qües-
tió que es tracta amb força insistència en
els materials del curs qu e proposem.
La funcionalitat. La comunicació juríd i-
ca ha de ser prioritàriam ent eficaç i per això
cal que els text os siguin concrets, precisos
i ordenats. Una de les man eres d'acons e-
guir precisió, per exemple, és usar la pri-
mera persona del singular en lloc de la ter-
cera per referir-se a la persona que redacta
el document. Per acons eguir conc reció i
ordre, cal que la selecció i l'ordenació de
les idees que es volen transmetre siguin les
adequades: hi ha d'haver només la infor-
mació necessària , però cal que aquesta si-
gui rellevant i completa. No hi ha d'haver
informacions supèrflues.
La precisió, la concisió i la claredat. Cal
anar molt en compte amb la selecció dels
termes que s'utilitzen a l'hora de redactar
un document jurídic, ja qu e és fonamental
garantir la pertinença de les formes que es
fan servir. Sovint l'ús de sinòn ims, que
moltes vegades ho són nom és en aparen-
ça, poden alterar el significat de l'escrit. En
textos d'aquesta especificitat no es pot sa-
crificar la precisió per l'estètica o la bona
sonoritat del text , cosa que sí que faríem
en el cas, per exemple, qu e es tractés d'un
text literari.
És important, a més a més, l'ús de fra-
ses curtes , perquè són més fàcils de com-
prendre. Complicar l'estructura sintàctica
de les oracions afecta negat ivament llur
llegibilitat. Tamb é és acon sellable, tal com
hem indicat més amunt, l'ús de la veu acti-
va, les formes personals del verb, els verbs
simples, el temps present i el mode indica-
tiu.
Si garantim tots aquests elements en la
redacció dels text os jurídics, garant irem
també l'accés de la ciutadania a aquest ti-
pus de llenguatge. La precisió, la concisió i
la claredat dels text os contribue ixen de
manera decisiva a llur democratització.
Les (onnes lingüístiques específiques. Les
formes lingüístiques més característiques
del llenguatge jurídic són els termes, algu-
nes locucions i algunes frases fetes. El grau
d'especificitat d'aquestes formes és variabl e.
Mentre que hi ha paraules i expressions que
apareixen només en textos jurídics, n'hi ha
d'altres que formen part de la llengua ge-
neral i qu e, dins dels textos jurídics, ad-
quireixen significats específics.
Programa i programació del curs
Per facilitar el disseny de cursos de llen -
guatges d'especialitat, l'an y 1989, des del
Servei d'Assessorament Lingüístic es va ela-
borar el Programa de tronc comú, amb l'ob-
jectiu que servís de base per al disseny dels
programes dels cursos de llenguatges d'es-
pecialitat que poguessin sorgir en el futur .
Així doncs, el programa del curs de llen-
guatge jurídic el té també com a base.
L'objectiu general d'aquests program es
és que els alumnes arribin a tenir un do-
mini receptiu i productiu suficient en els
tipus de textos més habituals del llenguat-
ge de l'especialitat corresponent.
Per aconseguir aquest objectiu últim, cal
prèviament assolir-ne d'a ltres de més espe-
cífics treballant els continguts que s'hi re-
lacionen. Aquests objectius específics, con-
siderant en general els llenguatges d'espe-
cialitat, són els següents:
1. Identificar els llenguatges d'especialitat
dins el conjunt de la llengua.
2. Conè ixer les característiques del llen -
guatge d'especialitat corresponent.
3. Conèixer la tipologia de textos més usu-
als del llenguatge d'e specialitat concret,
tant pel que fa a l'estructura com al con-
tingut.
4. Conèixer els mat erials lingüístics exis-
tents sobre el llenguatge d'especialitat que
ens ocupi en cada cas concret .
A partir del programa del curs de llen-
guatge jurídic, des del Gabinet de Didàcti -
ca s'ha fet una proposta de programació i
de material didàctic, l'eix dels quals són els
documents que es produeixen habitual-
ment en la pràctica jurídica (fins ara se
n 'han treballat tres -la demanda, la de-
núncia i la querella-, però hi ha la previ-
sió de preparar-ne d'altres). Actualment,
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però, i atès que la Comissió Assessora de
Llenguatge Administratiu, òrgan responsa-
ble de l'establiment del llenguatge jurídico-
administratiu català , està analitzant i defi-
nint aquests documents, són encara en fase
de revisió i d'adaptació als nous acord s.
Per elaborar el mat erial d'aquest curs
s'han tingut en compte aquests elements:
• S'ha n proposat activitats tan pròxim es
com sigui possible a la tasca professional
dels alumnes. Amb aquesta finalitat, s'han
triat documents reals per muntar les acti-
vitats didàctiques. Si se'ls proposa de resol-
dre una tasca semblant a les que resolen
habitualment per qüestions de feina , se
sentiran més moti vat s, hi veuran una uti-
litat molt més pràctica i la dinàmica del
curs serà molt més amena.
• S'ha procurat redactar les instruccions de
les activitats de manera clara i conci sa per
tal d'evitar possibles ambigüitats.
• Tamb é s'ha procurat una presentació en-
tenedora , clara i atractiva.
Fins al moment, el material elaborat s'ha
organitzat en els apartats següents:
Conceptes generals. En aquesta unitat es
tracta la varietat de la llengua (les varietats
dialectals i les varietats funci onals) i es ca-
racteritzen els tecnolectes en general i el
llenguatge jurídic en part icular.
La demanda, la denúncia i la querella. Es
defineixen els documents pel que fa a la
funci ó i a l'estructura i se'n donen alguns
mod els. També es proposen una sèrie d'ac-
tivitats -en la ma jori a dels casos amb
models de correcció- amb l'objectiu que
l'alumne millori la redacció dels documents
que es proposen.
Sintaxi. S'hi proposen exercicis per tre-
ballar punts conflictius de sintaxi que apa-
reixen freqüentment com a errors en els
redactat s definitius dels documents jurídics.
S'hi tracta: la veu passiva, l'ús dels gerun-
dis, l'ús de «mateix», etc.
Lèxic i terminologia. S'hi treballen qües-
tion s de lèxic i de termino logia d'ú s fre-
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-Llenguatge j urídic. Materials d'aprenentage. La denúncia -
Redacteu una denúnc ia amb les dades d'aquesta notícia adaptada
de La Vanguardia de l'I de març de 1991. Caldrà que hi afegiu les
dades personals.
Roben més d'un milió de pessetes a
una sueca a l'autopista A-7
Ingrid Steinberg , de 35 anys , vaservictima, ahir
a la tarda , d'un robatori a l'autopista A-7. Segons
declaracions de la Sra. Steinberg, l'atracament
es va produir a la sortida d'aquesta autopista en
direcció a Mollet del Vallès, pels volts de les
19.30 h. Els atracadors van fer senyals a la con-
ductora perquè s'aturés tot dient-li que se li
cremava el cotxe . La víctima, espantada, es va
aturar immediatament al voral de la carretera on
se li van acostar els tres individus amb el pretext
d'ajudar-la. De seguida varen treure uns ganivets
i la van amenaçar perquè els doné s tot el que
portava de valor. La Sra. Steinberg va haver de
donar als atracadors un milió de pessetes en
efectiu i les joies que portava a l'equipatge,
valorades en cinc-centes mil pessetes.
Els lladres, que conduïen un R-19 de color verd
metal-litzat, eren molt joves i parlaven català. Tots
tres duien patalons texans i caçadores de pell
negra .
Direcció General de Politic a Lingüística . Gabinet de Didàctica
- Llenguatge j urídic. Materials d'aprenentage. La denúncia -
Proposta de redacció
AL JUTJAT DE GUÀRDIA
Ingrid Steinberg, de 35 anys, de nacionalitat sueca, amb domicili a
44670 birger, Estocolm i amb passaport SV-345 8,
DENUNCIO EL FET SEGÜENT:
Avui, 28 de febrer , a les 19.30 h, a la sortida de l'autopista A-7 en
direcció a Mollet del Vallès, tres individus, des d'un Renault-l 9 de
color verd metal-litzat, m'han fet senyals perquè m'aturés, tot avi-
sant-me que se'm cremava el cotxe. L'he aturat immediatament al
voral de l'autopista i mentre buscava on era el foc els tres home s
s'han apropat amb la intenció, semblava, d'ajudar-me; però en arri -
bar al meu costat han tret uns ganivets, m'han amenaçat i m'han dit
que els donés tot el que porta va de valor. Els he hagut de donar un
milió de pessetes (\.000.000 PTA) en efectiu i les joies que portava
a l'equipatge, valorades en cinc-centes mil pessetes (500 .000 PTA).
Les úniques dades que puc donar d'aquests individus són que eren
molt joves; que tots duien pantalons texans i caçadores de pell ne-
gra; que conduïen el vehicle esmentat i que s'expressaven en català.
Mollet del Vallès, 28 de febrer de 1991
(signatura)
Direcció General de Política Lingüística. Gabinet de Didàctica
qüent en la redacc ió de textos jurídics qu e
sovin t hi apareixen com a tradu ccions lite-
rals del term e en castellà (exemple: valida-
ci ú/bastanteig (cast.: «bastan teo»),
A més a més, hi ha els quatre annexos
següents:
Convencions:abreviacions (abreviatures,
sigles i símbo ls) i majúscules i minúscules.
Tractaments protocot-tans .
Recomanacions per a IIn ús 110 sexista del
ll enguatge.
Bibliografia.
En aquestes mateixes pàgines trobareu
un a mostra de la unitat en què es treballa
la denúncia .
Implementació del cu rs
El curs es va fer experime nta lment a la
Unive rsitat de Barcelon a i a la Unive rsita t
Autò no ma de Barcelon a durant l'any 1991,
i es va repet ir a la Universita t de Barcelon a
els dos anys següents i cal dir qu e el balanç
ha estat positiu. A més a més, tot i que fins
ara els destinataris hagin estat sempre es-
tudiants de dret, es preveu la possibilitat
d'oferir el curs a professionals en actiu . Amb
aqu est objectiu, s'està fent la segona edició
del curs de formació de professorat de llen -
guatge jurídic, per tal de disposar de perso-
nal docent suficient per poder oferir, en un
futur immediat, cursos a tot el col -lectíu
d'especialistes int eressats a millorar el seu
cone ixement lingüístic.
Esperem que tant el programa del curs
i l'edició definitiva del dossier de materials
didà ctics com la formació de professors, si-
guin elements qu e contribue ixin a la nor-
malització lingüística en l'àmbit jurídi c.
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